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У статті наведено результати вивчення гістологічних змін в органах і тканинах котів за хламідійної інфекції. Прове-
дено гістопатологічне дослідження зразків матеріалу, відібраного від трупів  котів (n = 8) різних порід віком від 3-х до 6-
ти років, в яких за життя лабораторними методами було діагностовано й ідентифіковано збудника хламідіозу. За анам-
нестичними даними в хворих тварин реєстрували різного характеру й ступеня кон’юнктивіти й виразні ознаки ураження 
респіраторного тракту (риніт, бронхіт, бронхопневмонія). Виготовлені гістологічні зрізи  фарбували гематоксиліном й 
еозином за стандартними прописами. Загальну гістологічну будову і мікроструктурні зміни в гістологічних препаратах 
вивчали під світловим мікроскопом. 
Гістопатологічним дослідженням були підтверджені й уточнені патологоанатомічні діагнози, встановлені після роз-
тинів трупів загиблих тварин. Показано, що найбільш виразні пошкодження й характерні макроскопічні  зміни в усіх загиб-
лих котів зафіксовані нами в тканинах легень і реґіонарних лімфатичних вузлах (середостінних і бронхіальних), а також в 
селезінці. Морфологічними критеріями хламідійної інфекції в досліджених загиблих тварин на мікроскопічному рівні були 
такі ознаки: 1) інтерстиціальна пневмонія; 2) пневмосклероз; 3)  фібринозно-гнійна плевропневмонія; 4) гіперплазія і сероз-
ний лімфаденіт середостінних і бронхіальних лімфовузлів;  5) гіперплазія лімфоїдних вузликів селезінки; 6) пасивна венозна 
гіперемія печінки і нирок; 7) жирова і зерниста дистрофії печінки. 
За результатами нашого дослідження  патоморфологічна діагностика хламідійної інфекції в більшості котів, які заги-
нули, базувалася на змінах, характерних для інтерстиціальної пневмонії з подальшим пневмосклерозом або фібринозно-
гнійної плевропневмонії з  глибоким ураженням епітелію бронхів. Отже, особливості хламідійної інфекції такі, що клінічна 
картина не завжди відповідає тяжкості морфологічних проявів і ускладнень інфекції. Слабкі клінічні прояви можуть поєд-
нуватися зі значними деструктивними, дегенеративними і некротичними змінами в органах і тканинах. 
Ключові слова: коти, хламідійна інфекція, патоморфологічна діагностика, гістологічні зміни, інтерстиціальна пнев-
монія, пневмосклероз, фібринозно-гнійна плевропневмонія, серозний лімфаденіт, гіперплазія селезінки. 
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В статье представлены результаты изучения гистологических изменений в органах и тканях котов при хламидийной 
инфекции. Проведено гистопатологическое исследование образцов материала, отобранного от трупов  котов (n = 8) раз-
ных пород в возрасте от 3-х до 6-ти лет, у которых при жизни лабораторными методами был диагностирован и иденти-
фицирован возбудитель хламидиоза. По анамнестическим данным у больных животных регистрировали разного характера 
и степени конъюнктивиты и ярко выраженные признаки поражения респираторного тракта (ринит, бронхит, брон-
хопневмония). Приготовленные гистологические срезы окрашивали гематоксилином и эозином по стандартным прописям. 
Общее гистологическое строение и микроструктурные изменения в гистологических препаратах изучали под световым 
микроскопом. 
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Гистопатологическим исследованием были подтверждены и уточнены патологоанатомические диагнозы, установлен-
ные после вскрытия трупов погибших животных. Показано, что наиболее выраженные повреждения и характерные изме-
нения у всех погибших котов зафиксированы нами в тканях легких и регионарных лимфатических узлах (средостенных и 
бронхиальных), а также в селезенке. Морфологическими критериями хламидийной инфекции у исследованных погибших 
животных на микроскопическом уровне были следующие признаки: 1) интерстициальная пневмония; 2) пневмосклероз; 
3) фибринозно-гнойная плевропневмония; 4) гиперплазия и серозный лимфаденит средостенных и бронхиальных лимфати-
ческих узлов; 5) гиперплазия лимфоидных узелков селезенки; 6) пассивная венозная гиперемия печени и почек 7) жировая и 
зернистая  дистрофии  печени. 
По результатам нашего исследования патоморфологическая диагностика хламидийной инфекции у большинства по-
гибших котов базировалась на изменениях, характерных для интерстициальной пневмонии с дальнейшим пневмосклерозом 
или фибринозно-гнойной плевропневмонии с глубоким поражением эпителия бронхов. Таким образом, особенности  хлами-
дийной инфекции таковы, что клиническая картина не всегда соответствует тяжести морфологических проявлений и 
осложнений инфекции. Слабые клинические проявления могут сочетаться со значительными деструктивными, дегенера-
тивными и некротическими изменениями в органах и тканях.  
Ключевые слова: коты, хламидийная инфекция, патоморфологическая диагностика, гистологические изменения, ин-
терстициальная пневмония, пневмосклероз, фибринозно-гнойная плевропневмония, серозный лимфаденит, гиперплазия 
селезенки. 
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The article presents the results of the study of histological changes in organs and tissues of cats for chlamydial infection. The his-
topathological examination of the postmortem cases of cats (n = 8) of different breeds between the ages of 3 to 6 years old, who lives 
with the laboratory methods have been diagnosed and identified the pathogen Chlamydia felis. According to historical data from sick 
animals were recorded various nature and degree of conjunctivitis and pronounced signs of a lesion of the respiratory tract (rhinitis, 
bronchitis, pneumonia). The made histological sections were stained with hematoxylin and eosin according to routine standard 
methods. The general histological structure and microstructural changes in histological preparations were studied under a light 
microscope. 
The histopathological examination were confirmed and specified the pathoanatomical diagnoses, established after autopsy of 
dead animals. It is shown that the most pronounced damage and characteristic changes all dead cats fixed contact in lung tissues 
and regional lymph nodes (mediastinal and bronchial), and in the spleen. The morphological criteria of chlamydial infection in the 
studied dead animals at the microscopic level were as follows:1) interstitial pneumonia; 2) pulmonary fibrosis; 3) fibrinous-purulent 
pleuropneumonia; 4) hyperplasia and serous lymphadenitis of the mediastinal and bronchial lymph nodes; 5) hyperplasia of lym-
phoid nodules of the spleen; 6) passive venous congestion of the liver and kidneys; 7) fatty and granular liver dystrophy. 
The results of our study, the pathomorphological diagnosis of chlamydial infection in most of the cats that died was based on 
changes characteristic of interstitial pneumonia followed pneumosclerosis or fibrinous-purulent pleuropneumonia, with deep affec-
tion of the bronchial epithelium. Consequently, the features of chlamydial infection are such that the clinical picture does not always 
correspond to the severity of morphological manifestations and complications of infection. Weak clinical manifestations can be 
combined with significant destructive, degenerative and necrotic changes in organs and tissues. 
Key words: cats, chlamydial infection, pathomorphological diagnosis, histological changes, interstitial pneumonia, pulmonary 
fibrosis, fibrinous-purulent pleuropneumonia, serous lymphadenitis, hyperplasia of the spleen. 
 
Вступ 
 
Важливим відкриттям в останні десятиріччя є те, 
що люди є не єдиними природними господарями 
C. Pneumoniae, яка є основною причиною захворю-
вання. Послідовно штам C. pneumoniae був ізольова-
ний від коней, коал, уражених очними і статевими 
інфекціями, австралійських і африканських жаб, тан-
занійського хамелеона, зелених морських черепах, що 
живуть на Кайманових островах, ігуани і бірмансько-
го пітона. Всі тварини, в яких була ідентифікована 
C. pneumoniae, були уражені тою чи іншою формою 
хвороби, яка характерна і для людини (Pospisil and 
Canderle, 2004).  
Отже, проблема хламідіозу набула особливої акту-
альності після виявлення етіологічної ролі хламідій в 
патології респіраторних органів, а також захворювань 
сечостатевої сфери людини. Є припущення, що хла-
мідії мають вплив на розвиток атеросклерозу, інфарк-
ту міокарда, бронхіальної астми та інших соматичних 
захворювань людини (Hamadeev et al., 2004). Також є 
роботи, присвячені дослідженню кореляції між спон-
танним атеросклерозом або коронарним артеріоскле-
розом в собак та котів і наявністю хламідіозу (Pospisil 
and Canderle, 2004; Sostaric-Zuckermann et al., 2011).  
Варто відмітити широке розповсюдження хламі-
дійної інфекції в популяціях домашніх м'ясоїдних на 
урбанізованих територіях. Активізації епізоотичного 
процесу сприяють незадовільні соціально-економічні 
умови життя населення в містах, низький рівень куль-
тури утримання та розведення тварин, безконтрольне 
збільшення кількості безпритульних тварин і розши-
рення міжнародних контактів з іноземними племінни-
ками та ряд інших причин. Серед хворих тварин пере-
важають племінні, які активно використовуються в 
розведенні, та безпритульні (Sochnev et al., 2006). 
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За даними європейських авторів, на збудник 
(С. felis) позитивно реагують 14,7% котів у Британії, 
15,3% у Швеції та 4,6% у США. Японські вчені окре-
мо досліджували бездомних та домашніх котів. При 
цьому 26,3% бездомних та 28,9% свійських тварин 
реагувало позитивно; 59,1% тварин з ознаками 
кон`юнктивіту та ураженнями дихальної системи 
виявились хворими на хламідіоз (Romanyshyna et al., 
2012). 
Діагностика та боротьба з хламідіозом утруднена 
через те, що хвороба часто перебігає в хронічній або 
латентній формах, а в поєднанні з низькою імуноген-
ністю збудника не забезпечує формування достатньо-
го рівня гуморального імунітету, що значно знижує 
діагностування захворювання (Ks'onz, 2009). 
Практично не вивченими залишаються питання 
поширення хламідіозу собак та котів, циркуляції біо-
варіантів збудника хламідіозу, різноманіття форм 
прояву захворювання у цих тварин та імунобіологіч-
них властивостей циркулюючих ізолятів, незважаючи 
на те, що найбільшу загрозу для людей складає кон-
такт з домашніми тваринами, вважають дослідники 
(Nedosyekov et al., 2008; Wu et al., 2013).  
Патогенез і патоморфологію хламідіозу непродук-
тивних тварин також можна вважати недостатньо 
вивченими аспектами хвороби, зважаючи на відсут-
ність патогномонічних ознак, збільшення числа лате-
нтних і асоційованих форм інфекції на тлі широкої 
циркуляції серед популяції м’ясоїдних. Тому метою 
наших досліджень на даному етапі було вивчити 
морфологічні особливості хвороби й визначити інфо-
рмативні патоморфологічні критерії хламідійної інфе-
кції в котів. Для досягнення мети були поставлені такі 
завдання: 1) опрацювати доступні літературні джере-
ла щодо хламідіозу тварин і, зокрема, котів; 2) прове-
сти гістологічне дослідження патологічного матеріа-
лу, відібраного під час розтину; 3) визначити гістоло-
гічні характеристики захворювання. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Робота виконувалась в патогістологічній лабора-
торії кафедри патологічної анатомії факультету вете-
ринарної медицини НУБіП України. Матеріалом дос-
лідження слугував патологічний матеріал, відібраний 
під час патологоанатомічного розтину трупів загиб-
лих котів (n = 8) різних порід віком від 3-х до 6-ти 
років, в яких за життя лабораторними методами було 
діагностовано й ідентифіковано збудника хламідіозу.   
За анамнестичними даними в хворих тварин реєстру-
вали різного характеру й ступеня кон’юнктивіти й 
виразні ознаки ураження респіраторного тракту (ри-
ніт, бронхіт, бронхопневмонія).  
Основним методом, яким користувались в роботі, 
було гістологічне дослідження, під час якого фіксува-
ли й описували мікроструктурні зміни в органах і 
тканинах. Патологічний матеріал після відбору фіксу-
вали в 10% водному розчині нейтрального формаліну 
з подальшою заливкою в ущільнююче середовище 
(парафін). Виготовлені гістологічні зрізи  фарбували 
гематоксиліном Караці й еозином за стандартними 
прописами (Goralskij et al., 2011). Загальну гістологіч-
ну будову і мікроструктурні зміни в гістологічних 
препаратах вивчали під світловим мікроскопом MC 
100LED (Micros Austria), використовуючи збільшення 
від 70 до 1000. 
  
Результати та їх обговорення 
 
При проведенні гістологічного дослідження в ле-
генях виявляли порушення кровообігу, які проявляли-
ся у вигляді гіперемії судин мікроциркуляторного 
русла. За мікроструктурними змінами в легенях вияв-
ляли два типи змін. Перший тип (n = 2) морфологічно 
відповідав фібринозно-гнійній плевропневмонії: в 
ділянках запалення просвіти середніх бронхів і брон-
хіол були щільно заповнені запальноклітинним інфі-
льтратом, в якому виявляли переважно лімфоїдні 
клітини, нейтрофільні лейкоцити і макрофаги, а також  
значну кількість десквамованих клітини респіратор-
ного епітелію. У просвітах альвеол також знаходили у 
великій кількості десквамовані альвеолоцити, лейко-
цити, макрофаги і лімфоїдні клітини. Значні явища 
деструкції були в дрібних бронхах і супроводжува-
лись розплавленням їх стінки. Над запаленими ділян-
ками плевра пронизана волокнами фібрину з доміш-
кою лейкоцитів. Внаслідок інфільтрації фібринозним і 
гнійним ексудатом значно розширена і розрихлена.  
Другий тип (n = 6) змін характеризувався вираз-
ною інфільтрацією міжальвеолярних перегородок 
клітинними елементами без помітного виходу їх в 
просвіт альвеол. Проліферація гістіоцитів, моноцитів, 
а також волокнистих компонентів сполучної тканини і 
гіперплазія внутрішньолегеневої лімфоїдної тканини з 
формуванням перибронхіальних лімфоїдних вузликів 
призводили до зменшення просвіту альвеол. Міжчас-
точкова сполучна тканина набрякла, рихла, мала ви-
гляд широких тяжів, просочена запальним інфільтра-
том і сполучнотканинним проліфератом. У бронхах 
виявляли руйнування, десквамацію респіраторного 
епітелію і одночасно регенераторні процеси, що су-
проводжувались проліферацією епітелію з появою 
великих клітин кубічної форми. Середостінні й брон-
хіальні лімфатичні вузли в усіх випадках мали мор-
фологічні ознаки їхньої гіперплазії і серозного запа-
лення.  
Лімфоїдні вузлики селезінки в усіх досліджених 
випадках мали ознаки гіперплазії. Такі вузлики були 
значно збільшені за рахунок проліферації лімфоцитів 
та інтенсивно фарбувалися гематоксиліном. 
Печінка в більшості випадків (n = 6) була з  мор-
фологічними ознаками поєднання пасивної венозної 
гіперемії з жировою дистрофією. Венозну гіперемію 
синусоїдних капілярів виявляли в центрі печінкових 
часточок, а дрібнокрапельне декомпозитивне ожирін-
ня – по їх периферії. У двох випадках спостерігали  
зернисту дистрофію гепатоцитів і осередки декомпо-
зитивного ожиріння. Окремі гепатоцити перебували у 
стані некробіозу і некрозу. 
Мікроскопічно в нирках було видно, як внаслідок 
проліферації клітинних елементів клубочок збільше-
ний і щільно прилягає до капсули. Між ендотеліаль-
ними клітинами і мезангіоцитами виявляли лімфоци-
ти та нейтрофільні лейкоцити. Епітеліоцити звивис-
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тих канальців перебували на різних стадіях дегенера-
ції у вигляді зернистої і гідропічної дистрофій, а та-
кож некрозу. 
У проведенному дослідженні патоморфологічна 
діагностика хламідійної інфекції в більшості котів, які 
загинули, базувалася на змінах, характерних для інте-
рстиціальної пневмонії з подальшим пневмосклеро-
зом або фібринозно-гнійної плевропневмонії з  глибо-
ким ураженням епітелію бронхів. Такі прогресуючі 
патологічні процеси і пов’язані з ними ускладнення 
викликали смерть тварин. Отже, особливості хламі-
дійної інфекції такі, що клінічна картина не завжди 
відповідає тяжкості морфологічних проявів і усклад-
нень інфекції. Слабкі клінічні прояви можуть поєдну-
ватися зі значними деструктивними, дегенеративними 
і некротичними змінами в органах і тканинах. Трива-
ле персистування в організмі хламідій викликає пато-
логічні зміни в клітинах паренхіматозних органів у 
вигляді дегенеративних процесів, некробіозу і некро-
зу. 
 
Висновки 
 
Гістопатологічним дослідженням були підтвер-
джені й уточнені патологоанатомічні діагнози, вста-
новлені після розтинів трупів загиблих тварин. Мор-
фологічними критеріями хламідійної інфекції в дослі-
джених загиблих тварин на мікроскопічному рівні 
були такі ознаки:  1) інтерстиціальна пневмонія; 2) 
пневмосклероз; 3)  фібринозно-гнійна плевропневмо-
нія; 4) гіперплазія і серозний лімфаденіт середостін-
них і бронхіальних лімфовузлів;  5)  гіперплазія лім-
фоїдних вузликів селезінки; 6) пасивна венозна гіпе-
ремія печінки і нирок; 7) жирова і зерниста дистрофії 
печінки. 
Перспективи подальших досліджень. Для всебіч-
ного вивчення патоморфологічної картини хламідій-
ної інфекції в котів на наступному етапі доцільно 
дослідити характеристики даного захворювання з 
використанням гістохімічних  методів дослідження і 
визначити основні критерії патоморфологічної дифе-
ренціації від інших, схожих за клініко-
морфологічними проявами інфекційних хвороб котя-
чих.  
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